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Распространение ВИЧ/СПИДа продолжает оставаться проблемой 
мирового масштаба. В Российской Федерации на 1 января 2013 года 
официально выявлено и зарегистрировано 7°3781 ВИЧ-инфицированных, из 
них 6193детей в возрасте до 15 лет. Всего за период с 01.01. г. по 
°1.°1.2°13 г. среди жителей Белгородской области зарегистрировано 
1093 случая ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности составил 58,9 на 
100 тыс. населения, что в сравнении с показателем по России в 7,3 раз ниже. 
Количество выявляемых ежегодно случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией с 
каждым годом увеличивается, причем значительную долю выявленных 
случаев составляют люди, переехавшие в Белгородскую область из других 
регионов. Миграционные процессы способствуют притоку в область людей с 
уже установленным диагнозом, а также жителей области, заразившихся на 
других территориях. ВИЧ-инфекция выявлена у 628 мужчин (57,5%) и 
у 465 женщин (42,5%). Заболеваемость регистрируется в основном среди лиц 
молодого трудоспособного возраста (20-39 лет), что составляет 69,4%. 
Заражение ВИЧ-инфекцией при внутривенном введении наркотиков 
составляет 36% (393 чел.), половым путем заразилось 60,7% (663 чел.), 
вертикальным путем -  1,3% (15 чел.), при переливании препаратов крови -  
°,4% (4 чел.), парентеральным в быту -  1,3% (7 чел.), путь инфицирования не 
установлен -  1% (11чел.). При анализе социального статуса
ВИЧ-инфицированных выявлено, что наибольшее количество случаев 
приходится на группу неработающих граждан. За период с 1998г. по 01.01.2013 
г. на территории области родилось 186 детей от 185 ВИЧ-инфицированных 
женщин. 156 пар «мать-дитя» получили трехэтапную химиопрофилактику (во 
время беременности, в родах и ребенок). Получили профилактическое лечение 
176 детей. Количество детей, у которых подтверждена ВИЧ-инфекция -13. На 
диспансерном учете с диагнозом перинатальный контакт состоит 42 ребенка. 
Всего за весь период регистрации ВИЧ-инфекции по Белгородской области 
умерло -  192 человек, в том числе 3 ребенка. Из них 33 человека (17%) в стадии 
СПИД. Учитывая, что уровень пораженности по РФ в целом в 7,3 раза выше, 
чем по Белгородской области, высокую внутреннюю и внешнюю миграцию 
населения, существующие практики рискованного поведения в отношении 
гемоконтактных инфекций, несмотря на достаточный уровень знаний о 
ВИЧ-инфекции, заболеваемость на территории области в ближайшие годы 
неизбежно будет расти.
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